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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Perancangan program aplikasi ini dengan bantuan internet dan buku yang 
dilampirkan pada daftar pustaka.  
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi ini ialah 
Android Developer ToolsBundle v21.0.0-531062 yang di dalamnya sudah 
termasuk komponen-komponen penting yang digunakan untuk membuat 
aplikasi android yaitu: 
a. Eclipse dan ADT plugin 
b. Android SDK Tools 
c. Android Platform-tools 
d. Android platform terbaru 
e. Android system Youwave untuk emulator 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosesor AMD E2-2000 APU 
with Radeon, 1.8GHz untuk membuat aplikasi ini.   
4. Desain tampilan gambar yang terdapat dalam aplikasi ini didapatkan dari 






 “Tidak semua yang kita inginkan didunia ini dapat terwujud dan terpenuhi, ilmu 
ikhlas dan tawakkal menjadi obatnya.” 
( Dienz Alfa Juliet ) 
“Up in the air, down to the earth. Tinggi menjulang keangkasa tetapi tetap rendah 
hati.” 
(Penerbang Papa Kilo) 
 “Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, 
tetapi pahlawan sebenarnya adalah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala 
ia marah” 
( Rasulullah S.A.W ) 
“Man Jadda Wa Jadda, selama kita bersungguh – sungguh, maka kita akan 
memetik buah yang manis, segala keputusan hanya ditangan kita sendiri, kita 
mampu untuk itu.” 
( B.J Habibie ) 
“Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang - orang kafir, dan 
memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang - orang yang 
bertakwa itu lebih mulia daripada mereka dihari kiamat, Dan Allah memberi rizky 
kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.” 
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Doa restunya. Terima kasih atas segala curahan kasih sayang 
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 Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala 
rahmat dan hidayahNya yang telah di limpahkan kepada penulis, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan dan menyusun Laporan skripsi ini dengan judul “Aplikasi 
Alat Bantu Manasik Haji Berbasis Android”. 
Laporan skripsi ini di susun untuk memenuhi kurikulum pada Program 
Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai 
kewajiban mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 
karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan.  
Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 
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4. Bapak Aris Rakhmadi, S.T., M.Eng selaku pembimbing I yang telah 
memberikan  bimbingan,  dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini.  
5. Bapak Dedy Ary Prasetya, S.T., M.T selaku pembimbing II yang telah 
memberikan  bimbingan,  dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini.  
6. Segenap dosen dan karyawan prodi Teknik Informatika atas bantuan dan 
ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga 
dinyatakan mendapat gelar Strata 1.   
7. Ketua BPHU Assalaam Bapak Kadarusman, M.Ag. yang telah 
memberikan ijin penelitian dan pengujian kepada penulis sehingga dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
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  ABSTRAKSI 
 
Saat era teknologi seperti saat ini orang berlomba – lomba menciptakan 
atau menginginkan suatu terobosan yang lebih praktis, seperti saat ingin 
mempelajari manasik haji, orang menginginkan sesuatu yang lebih praktis 
daripada sebuah buku. Peneliti merancang dan membuat suatu aplikasi alat bantu 
manasik haji berbasis android agar memudahkan jamaah haji atau khalayak umum 
yang ingin belajar lebih mudah dan lebih tertarik untuk menggunakannya. 
Aplikasi dibuat dengan cukup kompleks dengan menghadirkan fitur uji 
kemampuan serta peta online dan denah yang sudah dilengkapi dengan kompas 
dan koordinatnya.  
Perancangan dan pembuatan aplikasi ini menggunakan Android Developer 
Tools Bundle Eclipse v21.0.0-531062 sebagai software utama pembuatan 
aplikasi, dan didukung dengan software tambahan untuk membuat tampilan dan 
aplikasi lain  seperti Adobe Photoshop, Paint, YouWave, yEd Graph Editor. Hasil 
dari perancangan meliputi materi seperti: Urutan ibadah haji, Rukun dan wajib 
haji, Sunah dan syarat haji, Doa-doa haji. Serta fitur pendukung lainnya seperti: 
Uji kemampuan atau soal-soal, Peta online dan juga Denah manasik yang 
dilakukan secara offline.  
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, dari 15 responden yang 
berasal dari karyawan BPHU Assalaam dan Mahasiswa, 85% responden 
menyatakan aplikasi ini mudah untuk digunakan, 83% menyatakan aplikasi ini 
cukup lengkap, 80% menyatakan aplikasi ini mudah untuk dipahami, 83% 
menyatakan gambar pada aplikasi ini cukup jelas, 85% menyatakan aplikasi ini 
cukup interaktif, 93% menyatakan aplikasi ini cukup menarik, 82% menyatakan 
aplikasi ini membantu dalam menyampaikan atau mendapatkan informasi tentang 
manasik haji sehingga tujuan dari penelitian ini berhasil tercapai dengan 
presentase hasil yang hampir maksimal, maka aplikasi ini dinyatakan mudah 
digunakan, cukup lengkap, mudah dipahami, gambar cukup jelas, cukup 
interaktif, cukup menarik, dan membantu dalam menyampaikan informasi 
manasik haji. 
 
Kata kunci : manasik haji, alat bantu, android. 
 
